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СЛОВА И ДЕЛА
В канун Восьмой Свердловской областной конференции 
Союза журналистов наш корреспондент В. Мещеряков встре­
тился с председателем правления областной организации Союза 
журналистов СССР И. С. Бродским и взял у него интервью.
Лѵ
— Игорь Степанович, каждая 
очередная конференция — свое­
образный творческий отчет жур­
налистов. Расскажите, пожалуй­
ста, об итогах работы областной 
организации за три года.
— Да, итоги подвести можно. 
Три истекшие года работы про­
ходили под знаком выполнения 
решений XXV съезда КПСС. Как 
боевую программу действий мы 
восприняли Постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше­
нии идеологической, политико-вос­
питательной работы». С целью 
изучения этого документа сов­
местно с отделом пропаганды и 
агитации обкома КПСС проведено 
три областных семинара по подня­
тым в постановлении проблемам.
Нами проделана работа в де­
ле освещения и пропаганды пере­
дового опыта, социалистического 
соревнования, постановлений 
КПСС. Мы явились шефами 118 
ударных комсомольских строек.
Ряд городских и районных га­
зет был награжден грамотами 
ВДНХ. Это камышловская газе­
та «За коммунизм», пышминская 
«Красное знамя», талицкая 
«Сельская новь». Почетной гра­
мотой правления Советского фон­
да мира «За пропаганду идей 
интернационализма и патриотиз­
ма советских людей» отмечена ре­
дакция «Каменского рабочего» 
(1977 год). Лауреатом премии 
им. М. И. Ульяновой за лучшую
постановку массовой работы 
1978 года стал коллектив редак­
ции газеты «Знамя» Белоярского 
района. Старейший журналист 
«Уральского рабочего» Н. Ф. 
Кодратов стал лауреатом премии 
Союза журналистов СССР за 
лучшую журналистскую работу
1977 года. Заведующей отделом 
культуры той же газеты Ю. К. 
Матафоновой, редакторам газет 
«Асбестовский рабочий» Коршу­
нову А. М. и «Тагильский рабо­
чий» Быстрову С. К. присвоены 
почетные звания Заслуженных ра­
ботников культуры РСФСР. А сов­
сем недавно рабкор полевской га­
зеты «Рабочая правда» М. П. Сла- 
быш стала лауреатом премии га­
зеты «Правда». Эти награды мы 
воспринимаем как закономерный 
и заслуженный успех наших то­
варищей по перу.
Вместе с успехами есть у нас 
и нерешенные проблемы. Это в 
большей степени касается поста­
новки и организации работы 
журналистских секций информа­
ции, репортажа, экономики и спор­
тивных журналистов. Нам надо 
улучшить руководство секциями 
и комиссиями, поднять их инициа­
тиву, еще активнее и шире вовлечь 
журналистов в творческую работу.
— Вы возглавляете областной 
комитет по телевидению и радио­
вещанию. С какими успехами вы 
подошли к очередной конференции 
журналистов?
-— У всех нас на памяти взвол­
нованное выступление тов Б. Н. 
Ельцина по телевидению осенью
1978 года, когда обком партии 
обратился ко всем трудящимся 
области с просьбой незамедли­
тельно помочь спасти урожай. 
Результат выступления был т а ­
ков: на поля области вышли сот­
ни тысяч горожан. Такова сила 
агитационного партийного выс­
тупления.
Большой популярностью поль­
зуются уже ставшие традицион­
ными пресс-конференции. В адрес 
каждой передачи мы получаем 
по 250—400 писем. Отлично заре­
комендовала себя передача «От­
вечаем на ваши письма» и «В 
редакцию пришло письмо». З а ­
служенно гордимся циклами
«Живет на земле человек», «Рас­
скажите нам о себе», «Люди, 
годы, события».
В передачах мы стремимся рас­
крыть черты нашего современни­
ка, его духовный мир, красоту 
и нравственную силу, обществен­
ную активность и государствен­
ный образ мышления.
В нашей массе теле- и радио­
передач встречается и много се­
рых, проходных, вследствие спеш­
ки, непродуманное™, отсутствия 
коллективного творческого подхо­
да в подготовке передач. Порой 
же неудача объясняется неуме­
нием режиссера и редактора соз­
дать эмоциональную, яркую, за ­
поминающуюся передачу.
Видимо, настала пора иметь 
специальную научно-методическую 
лабораторию печати, телевидения 
и радиовещания, в составе кото­
рой были бы социологи и, глав­
ное, психологи. Чтобы политиче­
ская, экономическая и культурная 
информация местного телевидения 
и радиовещания отвечала требо­
ваниям Ц К  КПСС. Целесообразно 
подобрать из числа наиболее авто­
ритетных в нашей Свердловской 
области ученых, партийных и со­
ветских работников, журнали­
стов — обозревателей и коммен­
таторов телевидения и радио.
Как ни странно, для телевиде­
ния сегодня никто практически 
не готовит кадров редакторов, 
режиссеров, дикторов, операто­
ров. Пора нашему факультету 
журналистики начать готовить не 
только газетчиков, но и специа­
листов этого профиля.
— Игорь Степанович, Вы были 
участником Всесоюзного совеща­
ния идеологических работников, 
состоявшегося недавно в Москве. 
Поделитесь, пожалуйста, впечат­
лениями.
Всесоюзное совещание идеологи­
ческих работников подвело первые 
итоги реализации мер, намеченных 
в постановлении ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологи­
ческой, политико -воспитательной 
работы», помогло выявить сильные 
стороны и упущения в деле фор­
мирования коммунистического соз­
нания советских людей, определить 
первоочередные задачи, стоящие 
сегодня пер.ед всеми партийными 
организациями, работниками со­
ветской прессы, в их идеологиче­
ской деятельности. Высокая оцен­
ка роли прессы, которую дал в 
докладе на совещании М. А. Сус­
лов, нас очень радует. Но вместе 
с тем и ко Многому обязывает.
В целом, нашей первоочеред­
ной задачей является повышение 
профессиональной подготовки 
журналистов, их боевитости и 
остроты. От нас ждут многого. 
В этом наша задача, над этим 
мы и будем работать очень серь­
езно.
СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ
За три года в члены Союза 
журналистов принято 70 че­
ловек.
* *
К 100-летию со дня рож­
дения П. П . Бажова была ор­
ганизована фотовыставка «По 
местам бажовских сказов».
Белоярская районная газе­
та «Знамя» стала лауреатом 
Всесоюзного конкурса имени 
М. И. Ульяновой по итогам 
1978 года (первая премия).
* Н=
В стенах областной органи­
зации журналистов в 1978 го­
ду экспонировались фотовыс­
тавки: «Репортаж-78» и вы­
ставка-отчет старейшего фото­
кора А. у .  Ш убина.
В честь 70-летия районной 
газеты «Тагильский рабочий» 
в 1978 году коллектив редак­
ции был награжден почетной 
грамотой П резидиума Вер­
ховного Совета РСФСР.
Члены областного Союза 
журналистов фотокоры В. Ка- 
уш анов, Н. Медведева, А. Н а­
гибин стали в этом году уча­
стниками меж дународной еже­
годной выставки в Голландии.
Идеологическая работа дол­
жна дыть поднята на более 
высокий качественный 
вень, отвечающий требовани­
ям развитого социализма, но­
вым задачам коммунистичес­
кого строительства.
(Из Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы»).
У НАС, МОЛОДЫХ
Лицо молодежной газеты. О нем сегодня спорят теоретики 
печати. Исследованию специфики комсомольской прессы по­
священы монографии, об этом говорят на редакционных ле­
тучках. Что же представляет из себя лицо молодежной газе­
ты? Об этом разговор нашего корреспондента с редактором 
газеты «На смену!» И. Малахеевым.
— Надо сказать, что проблема 
поиска своего лица для нас воз­
никла давно. Мы шлифуем свой 
«фирменный» «насменовский»
стиль и слог столько ж е времени, 
сколько лет газете. Недавнее 
постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологи­
ческой, политико-воспитательной 
работы» помогло активизировать 
эти поиски. Оно позволило при­
дать нашей работе еще более 
творческий характер: появились
новые рубрики, стала разнообраз­
нее тематика выступлений.
Так под рубрикой «Разговор с 
товарищем Лениным» газета нача­
ла публикации больших подборок 
материалов, рассказывающих о 
том, как заветы Ленина помогают 
молодежи в строительстве комму­
низма. Лениниана газеты посвя­
щена 110-ой годовщине со дня 
рождения вождя. В основе подго­
товки ежемесячных тематических 
страниц — главные положения, 
выдвинутые В. И. Лениным на 
III съезде комсомола.
Поскольку газета «На смену!» 
молодежная, то для нас очень 
важным является анализ и показ 
работы комитетов ВЛКСМ и пер­
вичных комсомольских организа­
ций по комплексному подходу к 
решению идейно-воспитательных 
задач. В нынешнем году в газете 
появилась рубрика «Адреса ком­
сомольского опыта», под которой 
публикуются материалы, рассказы­
вающие о полезных начинаниях 
в практике комитетов комсомола. 
Эффективность работы комсомоль­
ских органов по идейно-политиче­
скому воспитанию молодежи, по­
полнению рядов членов ВЛКСМ 
анализируется в материалах под 
постоянной рубрикой: «Комитет
ВЛКСМ: стиль и методы работы». 
Надо сказать, что нашу газету 
всегда очень интересует работа 
комсомольских организаций на 
местах. Об этом мы беседуем 
с читателем под рубрикой «Как 
дела, первичная?»
Удавшейся мы считаем кампа­
нию, публикующуюся под рубри­
кой «КЭС-200». КЭС — это ком­
сомольские электростанции. 200— 
столько миллионов киловатт-часов 
электроэнергии могут сэкономить 
за год молодые труженики Сред­
него Урала. Такая форма борьбы 
за экономию пришлась по душе 
многим молодым передовикам 
производства.
К сожалению, не для всех га­
зетных кампаний журналисты «На 
смену!» находят подобные инте­
ресные формы. Не все еще нам 
удается в работе. Редакции газе­
ты не всегда хватает последова­
тельности, настойчивости, чтобы, 
как того требует постановление, 
«добиваться обязательного приня­
тия и обнародования практических 
мер по критическим сигналам, а 
также по материалам, раскрываю­
щим передовой опыт».
Как видите, работы впереди еще 
немало. Работы живой, плодотвор­
ной. Словом, такой, какой ее хо­
тят видеть на страницах молодеж­
ной газеты читатели.
Используя различные газетные 
формы и рубрики, редакция «На 
смену!» ведет большую работу 
по военно-патриотическому, ин­
тернациональному, эстетическому^ 
правовому воспитанию молоде-' 
жи. Из всех начинаний газеты 
следует отметить две экспедиции: 
«Шаги пятилеток» и «Слава 
Урала».
Интервью взяла М. РОДИНА.
ОКРАШЕН НЕОНОМ
ВЕЧЕРНИЙ ПРОСПЕКТ, 
А ЗАВТРА НА КРЫЛЬЯХ
P A C C R F T A
ОТСЮДА НАЧНЕТ СВОЙ
ГОРЯЧИЙ РАЗБЕГ 
РЕКА ПОД НАЗВАНЬЕМ
* «ГАЗЕТА».
„ДВА ГОРОДА — ДВА МИРА“
29 октября 1977 года номер 
«Вечернего Свердловска» вышел 
под «шапкой»: «Свердловск—Д ет­
ройт: два города — два мира», а 
1 декабря 1978 года вечерний 
выпуск вновь привлек внимание 
читателей новой контрпропаган­
дистской рубрикой: «Два мира:
где властвует народ, где правит 
капитал». Здесь ж е уместно на­
звать и номер многотиражной га­
зеты Уралмаш завода «За тяжелое 
машиностроение» от 15 декабря 
1978 года, основная тема выпуска 
которого: «Права реальные и мни­
мые». Эта скромная попытка мест­
ной печати выступить с контрпро­
пагандой против наших идеологи­
ческих противников, по общему 
мнению и читателей, и специали­
стов, была удачной. Это отме­
тил и журнал «Журналист». 
Опыт подготовки и создания та ­
ких выступлений был рекомендо­
ван к более широкому практиче­
скому применению средствами не 
только печати, то такж е радио и 
телевидения.
Все три номера были посвяще­
ны пропаганде советского образа 
жизни на контрасте с американ-
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ским. И это не случайно: США — 
ведущая страна капиталистиче­
ского мира, оплот империализма, 
поэтому здесь, как ни в каком 
другом государстве Запада, с осо­
бой силой сконцентрированы все 
социальные уродства и извращ е­
ния буржуазной действительности.
Поводом к подготовке первого 
выпуска для журналистов «Вечер­
ки» послужило празднование 60- 
летия Советского государства, ко­
торое за сравнительно короткий 
исторический срок из отсталой 
аграрной России превратилось в 
высокоиндустриальную могучую 
держ аву — флагмана социалисти­
ческого содружества наций и на­
родов.
Журналисты и сотрудники урал- 
машевского пресс-центра, задумы­
вая «свой» номер, постарались 
учесть опыт коллег и реак­
цию читателей. С самого начала 
мы решили привлечь в качестве 
авторов тех уралмашевцев, кото­
рые были в США в качестве 
туристов и специалистов. Личные 
впечатления очевидцев в разные 
периоды развития США помо­
гают проследить сегодняшним чи­
тателям эволюцию социальной 
жизни ведущей буржуазной стра­
ны. Отдельно была выделена 
группа ведущих специалистов, 
также побывавших за океаном, с 
которыми состоялся обмен мне­
ниями за «круглым столом», он 
стал «гвоздем» номера. Кроме 
того, воспользовавшись гастроля­
ми МХАТа в Свердловоке,
журналисты пресс-центра оз­
накомили главного режис­
сера О. Н. Ефремова с одним 
из текущих номеров журнала 
«Америка», в котором была опуб­
ликована рецензия на спектакль 
по пьесе М. Рощина «Валентин и 
Валентина» в постановке «Амери­
кан консерватори тиэтр» в Сан- 
Франциско. Она была осуществле­
на при содействии самого Олега 
Николаевича. Интервью получило 
более широкую трактовку и затро­
нуло в целом нынешнее состояние 
американского искусства. Чрезвы­
чайно интересны и рассуждения 
лауреата Государственной премии 
СССР рабочего-станочника А. Ток- 
минова, которому мы предложили 
высказаться по поводу создания 
на фирмах США «автономных
бригад», которые по внешним 
признакам напоминают наши вы­
сокопроизводительные комплекс­
ные, а на самом деле представля­
ют собой хорошо замаскирован­
ную форму эксплуатации трудя­
щихся. Воспользовались мы и не­
делей американского кино, чтобы 
■гоже откликнуться на это собы­
тие. Должен сказать, что и кол­
леги из «Вечерки» активно содей­
ствовали в подготовке номера.
С другой стороны Институт 
США и Канады, а так же М иро­
вой экономики и международных 
отношений АН СССР предостави­
ли нам материалы, написанные 
молодыми учеными. Зарубеж ­
ными фотоматериалами нас снаб­
дила редакция журнала «США: 
экономика, политика, идеология». 
Заводская многотиражка предо­
ставила свои страницы. Здесь 
сделан обзор новостей печатно­
го органа американских комму­
нистов «Дейли уорлд», резенция 
на любопытную книгу «США: 
100 вопросов и ответов», воспо­
минания участника встречи с 
американскими войсками на 
Эльбе, фельетон прогрессивного
№ 113!
американского журналиста Арта 
Бухвальда и другие материалы. 
Оставшиеся материалы публико­
вались в последующих номерах 
заводской газеты.
Номера, о которых шла речь, 
убедительно показали, что мест­
ная печать при объединенных уси­
лиях журналистов с успехом мо­
жет вести борьбу с идеологически­
ми диверсиями и отстаивать по­
зиции коммунистической идеоло­
гии, как того и требует 
апрельское (1979 г.) постановле­
ние ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, поли­
тико-воспитательной работы».
М еждународная тематика, про­
паганда советского образа жизни 
нашла продолжение в периоди­
ческих (каждые две недели) вы­
пусках «Фотохроники Уралма- 
ша», где наряду с мест­
ной фотоинформацией на 20- 
метровом стенде постоянно можно 
увидеть фоторепортажи по стране 
и из-за рубежа, которые, по дого­
воренности, нам присылают редак­
ции газет «Известия», «Труд» и 
ТАСС.
Н. АРАНОВСКИЙ, 
руководитель пресс-центра 
производственного объединения 
«Уралмаш». 
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Репортерские дороги... Они и трудны, и романтичны. Они всегда — обещание встреч с хо­
рошими людьми. «География» репортерских дорог журналиста газеты «На смену!» Натальи 
Гордиенко только н а ч и н а е т с я ,  н о  уже столько позади километров, встреч, удач, волнений. И 
каждый новый день — новое открытие мира.
УРАЛЬСКАЯ 
ШКОЛА МАСТЕРСТВА
Ж урналистами не рождаются. 
Чаще всего становление журнали­
ста происходит в живой и горячей 
текучке редакционной жизни, в 
той самой практике, которую в 
обиходе принято называть ж из­
ненной школой. Но практика без 
теории слепа. Ж урналисту знания 
необходимы, ибо правильно ска­
зано: нет ничего практичнее, чем 
хорошая теория.
Именно потребности практики 
и продиктовали необходимость 
организации в Свердловске инсти­
тута журналистского мастерства.
Осенью 1975 в Свердловске при 
обкоме КПСС и областной орга­
низации Союза журналистов СССР 
на общественных началах был 
создан институт журналистского 
мастерства (ИЖ М ) — соответ­
ственно требованиям, вытекающим 
из постановления Ц К  КПСС «О 
мерах по улучшению подготовки 
и •переподготовки журналистских 
кадров». Он явился одной из ак­
тивных форм в системе повыше­
ния квалификации журналистов 
области, наряду с такими форма­
ми, как областные и межобласт­
ные курсы при Свердловской Выс­
шей партийной школе, теоретиче­
ские конференции, проводимые от­
делом пропаганды и агитации об­
кома КПСС, журналистской орга­
низацией; городские университеты 
в крупных городах области, шко­
лы рабселькоров.
Институт — один из первых 
в стране. В нем три факультета: 
газетный, радио, фото. Нынче 
впервые состоялся набор на ф а­
культет общественных коррес­
пондентов.
Обучение в институте — очно­
заочное. За время обучения ж ур­
налисты пять раз в год съезж а­
ются в Свердловск на учеб­
ные сессии, где слушают лек­
ции, участвуют в семинарах, по­
лучают практические задания. 
Каждый обучающийся должен 
опубликовать* 15 работ, ко­
торые, как и прежде, будут ре­
цензироваться. Кроме того, вво­
дятся обзорные лекции по напе­
чатанным работам. Все должны 
такж е написать и защитить рефе­
рат по теоретической теме.
Преподаваемые предметы объ­
единяются в четыре цикла. Пер­
вый (треть сессионного времени) 
охватывает проблемы, выдвинутые 
XXV съездом КПСС, Пленумами 
ЦК: социально-политические, эко­
номические и идеологические. Осо­
бое внимание обращено на’ изуче­
ние постановления ЦК КПСС от 
26 апреля 1979 года «О дальней­
шем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной работы», 
доклада товарища М. А. Суслова 
на Всесоюзном совещании идеоло­
гических работников. Лекции чи­
тают высококвалифицированные 
преподаватели УрГУ, УПИ, 
СИНХа, юридического института, 
партийные и советские работники.
Начиная со второго набора про­
водятся занятия по специализа­
ции — в четырех группах: по во­
просам партийной жизни, конкрет­
ной экономики промышленного и 
сельскохозяйственного производ­
ства, культуры и науки.
На занятия по журналистике 
отведено две трети времени. Это 
вопросы теории журналистики и
специальные дисциплины по ф а­
культетам.
Здесь в качестве лекторов 
выступают преподаватели кафедр 
факультета журналистики универ­
ситета: В. А. Ш андра, Л. М. Май- 
данова, Л. И. Копяк, Р. Г. Б ухар­
цев, В. Г. Сесюнин, Л. А. Кропо- 
тов, Л. И. Фролова и опытные 
журналисты из редакции сверд­
ловских газет и областного Коми­
тета телевидения и радиовещания: 
Г. П. Брускина, М. М. Троицкая, 
Ю .-А. Коньшин, Г. К. Краснов,
В. И. Губанова, Л. Б. Коган, де­
кан факультета Я. Б. Хуторян- 
ский, инструктор обкома КПСС
В. Ф. Дворянов.
Первый выпуск И Ж М  состоял­
ся в 1977 году. Удостоверения 
получили 150 человек: редакторы 
заместители редакторов, заведую ­
щие отделами, . корреспонденты. 
Это были люди, имеющие, в основ­
ном, высшее и специальное выс 
шее образование.
Второй набор института был 
другим: учились журналисты в ос­
новном со средним образованием 
(программа была, конечно, пере­
работана), ИЖ М  окончили 65 че­
л овек . Ныне зачислено 90 человек.
Руководят институтом выпуск­
ники нашего факультета. 
Ректор — старший препода­
ватель В. А. Чичиланов. Д ея­
тельно участвует в организации 
учебного процесса проректор — 
журналистка Э. В. Бердюгина.
И Ж М  успешно продолжает свою 
работу. ИЖ М  — эта короткая 
аббревиатура стала сегодня при­
вычной для работников печати 
Свердловской области. Многим из 
журналистов институт помог «об­
новить перо». И в том, что год от 
года крепнет мастерство газетчи­
ков области, и проявляется сегод­
ня тесное единство теории с прак­
тикой.
М. КЕЛЬНИК.
СЛУШАЯ 
РИТМ ПЯТИЛЕТКИ
Знакомьтесь: газета «Под зна­
менем Ленина», место рождения— 
Первоуральск, год рождения — 
1931. Многим путевку на журфак 
дала «Подзнаменка». Бывшие ее 
сотрудники работают теперь в об­
ластных газетах. Им, я думаю, 
приятно будет узнать, что в этом 
году первичная организация Со­
юза журналистов в Первоураль 
ске, которой руководит редактор 
«Под знаменем Ленина» С. И. Д е ­
канов, стала лучшей в области.
... Если вы зайдете в редактор­
ский кабинет, то сразу увидите 
мемориальную доску на стене, на 
которой высечены имена сотруд­
ников редакции, погибших в годы 
Отечественной войны. Под мемо­
риальной доской — застекленный 
шкаф. «Шкаф-музей» — так назы­
вают его в редакции. В нем со­
браны дипломы, грамоты, памят­
ные призы, подарки, которыми 
была награждена редакция газе­
ты. Но особенно ее сотрудники 
гордятся двумя дипломами ВДНХ 
II степени, врученными за успехи 
в коммунистическом воспитании 
трудящихся города, четырьмя дип­
ломами Комитета по печати при 
Совете министров СССР, дипло­
мом III степени за лучшее офор­
мление газеты (1978 год). «Под 
знаменем Ленина» была первой 
газетой в регионе Урала, Сибири 
и Дальнего Востока, которая по­
лучила грамоту Главного полит­
управления за победу в конкурсе 
публикаций на военно-патриотиче­
скую тематику. И, наконец, в 
прошлом году редакции был вру­
чен диплом журнала «Журналист» 
за освещение социалистического 
соревнования в газете. Это ли не 
показатель творческой работы 
коллектива, в котором почти к аж ­
дый сотрудник— член Союза ж ур­
налистов СССР?
Всего первичная организация 
Союза объединяет 16 человек. В 
течение нескольких лет ею руко­
водил старейший журналист ре­
дакции Георгий Васильевич Кирст. 
Он считает, что главная задача 
первичной организации —повыше­
ние творческого мастерства ж ур­
налиста. Важнейшим стимулом к 
этому являются личные творческие 
планы каждого сотрудника редак­
ции. Они направлены на повыше­
ние качества материалов, улучше­
ние работы с творческим коллек­
тивом. Пз этих планов видно, ка­
кой вклад вносит каждый ж урна­
лист в общее дело. Характерно, 
что в свой личный план па этот 
год каждый сотрудник редакции 
включил обязательство написать 
материал о советском образе 
жизни.
При редакции активно дейст­
вует клуб журналистов, где об­
суждается немало творческих во­
просов, проводятся семинарские
занятия. Часто читают лекции в 
институте журналистского мастер­
ства первоуральского кустового 
клуба и первичной организации 
Союза журналистов преподаватели 
факультета журналистики УрГУ, 
собкоры центральных газет, спе­
циалисты и партийные работники 
города. Так, например, в августе 
1978 года проходило занятие 
«Против серости в газете». В раз­
говоре приняли участие собкор 
«Известий» В. П. Бирюков, собкор 
«Социалистической индустрии»
А. Г. Мальцев, собкор «Труда» 
Б. А. Батарчук, собкор «Литера­
турной газеты» Ю. А. Левин.
...На одном из собраний высту­
пил член Союза журналистов
А. П. Бушманов. Он сказал: «Д е­
сятая пятилетка — пятилетка ка­
чества. А ведь требования высо­
кого качества работы относятся 
и к нам. Нам нужно больше за ­
ботиться о своем профессиональ­
ном росте. Нужен творческий 
конкурс среди журналистов. Эти 
лучшие стимулы к работе будут 
нас ж е обогащать».
Действительно, постоянная ра­
бота над собой, высокая требова­
тельность к себе, к своему твор­
честву для многих журналистов 
редакции обернулись блестящими 
результатами. Так, например, трое 
из них являются лауреатами об­
ластного конкурса журналистов. 
Это А. А. Киприянова, М. Л. 
Л арьяновская и Г. В. Кирст.
С. И. Леканов и Г. В. Кирст — 
дваж ды  награждены медалями 
ВДНХ.
К возникновению и распростра­
нению интересных начинаний на 
предприятиях города журналисты 
имеют прямое отношение: к ним 
приходят, советуются, они помо­
гают подготовить выступление в 
газете. Так, журналисты города 
держали шефство над сооруже­
нием цеха В—8 на НТЗ: создали 
рабкоровский пункт и системати­
чески освещали строительство в 
газете, давали целые страницы. 
На всех важнейших стройках и 
участках города есть рабкоров­
ские посты. За большую работу 
с рабкорами редакция была на­
граждена премией М. И. Ульяно­
вой.
Закончить свой рассказ о рабо­
те первоуральской первичной ор­
ганизации СЖ  хочу словами ее 
многолетнего руководителя Г. В. 
Кирста: «Есть в нашей работе и 
недостатки. Надо позаботиться о 
том, чтобы выступления в газете 
были глубже, острее и более раз­
нообразны по форме. Будет хоро­
шо, если журналисты областных 
и собкоры центральных газет ста­
нут чаще заглядывать на перифе­
рию и передавать свой опыт, по­
могать совершенствовать работу 
наших газетчиков».
В. РОЗОВА.
В ОДНОМ СТРОЮ
«Когда говорят пушки, музы молчат». Этот афоризм опроверг­
нут в годы Великой Отечественной войны. В огне сражений совет­
ская поэзия стала действенным родом оружия. Перо и штык — 
они были в одном строю. Николай Майоров, Павел Коган, Михаил 
Кульчицкий... Сколько их, молодых поэтов, отдавших свою жизнь 
на поле боя за Родину? Сколько их, умерших не от старости, а от 
старых ран? Сегодня их дело продолжают те, кто шел с ними 
трудными, обугленными верстами войны. Сегодня с нами — па­
мять о них.
Несколько лет назад газета ту все отделы редакции. Коррее- 
«Красный боец» решила одну понденты выехали в войска с тем, 
страницу каждого воскресного но- чтобы изучить на практике и по- 
мера выпускать под рубрикой: казать, как постановление стано- 
«На перекличке — поэты-фронто- вится руководством к действию 
вики». На приглашение выступить На страницах газеты публикова- 
в газете Уральского военного лись письма-отзывы солдат и офи- 
округа откликнулись поэты — ве- церов.
тераны Великой Отечественной Особое внимание в обсуждении 
воины. документа редакцией газеты было
«Высокая оценка инициативе УДелено военно-шефской работе, 
газеты была дана на одном из Во всех частях созданы военко- 
пленумов Союза писателей РСФСР, Р°вские посты. Добрая помощь 
в литературной печати» — писа- членов Союза журналистов: Ю. А. 
ла «Правда». Было выпущено Левина, С. Б. Шмерлинга, Д. Г. 
более 130 тематических подборок Алексеева, H. Н. Мыльникова все- 
стихов о мужестве и долге, геро- гДа как нельзя кстати. Не без уча- 
изме и отваге воинов. Каждой стия их> а такж е опытных штат- 
подборке предпослано письмо ав- НЬІХ сотрудников «Красного бой- 
тора, сердечное послание ветерана ца>> И. М. Захарова, М. М. Лиш- 
тому, кто заменил его сегодня в него, Г. В. Копелина, Л. Б. Гри- 
солдатском строю. Скоро об этих горьева, других, было решено со- 
страницах заговорили за предела- ЗДать при каждом отделе — вне- 
ми Уральского военного округа, штатный. Успешно работает шко- 
Доброе дело газеты получило при- ла ^ военкоров. В месяц под рубри- 
знательность командного состава коя «Для вас, военкоры» газета 
Советской армии. Это имеет ог- искренне _ беседует с читателями 
ромное значение в патриотическом 
воспитании молодежи на примере 
отцов.
Самое выстраданное и сокро­
венное вложили в свои стихотво­
рения Степан Щипачев, Алексей 
Сурков, Сергей Наровчатов, Кон­
стантин Ваншенкин, Юлия Друни­
на и другие поэты. Совсем недав­
но в издательстве «Молодая гвар­
дия» вышло действительно уни­
кальная книга как по содерж а­
нию, так и по оформлению, «Эста­
фета» — поэтический живой доку­
мент целого поколения победите­
лей, передающих своей боевой д у ­
ховный опыт молодежи.
ВСТРЕЧИ.  КОТ ОРЫХ Ж Д У Т
Книга «Эстафета» — ярчайшее 
доказательство той громадной ра-
газеты Краснознаменного Ураль­
ского округа. Ощутимым резуль­
татом хорошей теоретической под­
готовки сотрудников явились вновь 
созданные рубрики, тематические 
полосы: «Там, где правит капи­
тал», «Выше уровень идеологиче­
ской, политико-воспитательной ра­
боты», «Трудовая поступь Роди­
ны».
Под руководством полковника 
в отставке С. А. Сенокосова штат 
боевой летописи Урала выпускает 
целый разворот в газете с целью 
воспитания на боевых традици­
ях — «Доблесть».
Особенно интересно и похваль­
но еще одно направление в газе­
те — тема морали. Проникновенно
боты, которая ведется «Красным и живо написаны такие материа­
лы, как «Друзья и дружки», «Це­
на пятерки», «Солдат и боевая 
техника», «Голубая тьма» и дру­
гие очерки и корреспонденции. В 
них затрагиваются самые злобо­
дневные и наболевшие вопросы о 
любви и браке курсантов, о бе­
режном отношении к военной тех­
нике и многом другом.
Практическим результатом ог­
ромной работы газеты «Красный 
да важнейшего документа Ц К боец» является то, что все боль- 
партии «О дальнейшем улучшении ше становится отличных рот и ба- 
идеологической и политико-воспи- тальонов, отличников боевой и по- 
тательной работы» в «Красном литической подготовки, готовых в 
бойце» состоялось теоретическое любую минуту стать на защиту 
собеседование «Лицо нашей газе- нашей Родины, 
ты». Активизировали свою рабо- JI. БАГАН.
бойцом». Военная специфика газе­
ты выдвигает свои проблемы, ос­
новной из которых является вос­
питание бойцов Советской армии 
в духе марксизма-ленинизма, пат­
риотизма, на образцах мужествен­
ных защитников Родины, на ее 
революционных и боевых тради­
циях.
Слаженно и четко работает ре­
дакция газеты. Сразу после выхо-
болыпой самоотдачи, четкого пла­
нирования своего рабочего време­
ни, огромных знаний», — говорит 
Бирюков.
Итогом его неиссякаемой рабо­
тоспособности, являются книги, 
вышедшие в Пермском издатель­
стве и библиотеке «Известий», а 
так же в других издательствах. 
Это «Соликамские были», «Голу­
бые дороги», «Янтарная капель»,
ляет собкора «Учительской газеты» 
Н. С. Ж елудкову.
Регулярно проходят здесь пресс- 
конференции, большие читатель­
ские советы, которые информиру­
ют газетчиков по конкретным 
местным темам, задают основные 
направления в работе, позволяют 
быть в курсе всех событий.
Бирюков возглавляет секцию 
публицистики в Свердловской об-
«Березовый увал», «Человек синих ластной организации Союза
гор», «Черная жемчужина». Сей­
час готовится к выходу одиннад­
цатая его книжка — «Встречи, 
которых я ждал». Главной темой
ж ур­
налистов СССР. Под его эгидой— 
круглые столы корреспондентов 
центральных газет, руководители 
организаций и хозяйств, другие
Всегда желанны встречи с опыт­
ными корреспондентами централь­
ных газет. В. П. Бирюков — соб­
кор «Известий» — интересный и 
внимательный собеседник, опыт­
ный, ищущий газетчик. У таких 
людей есть чему поучиться, как 
в профессиональном, так и в че­
ловеческом отношении.
Началом его творческого пути 
была пермская «Звезда» и сотруд­
ничество с «Известиями». Вот уже 
35 лет Бирюков является штат-
собранных здесь художественных заинтересованные лица. Это меро- 
очерков, рассказов, повестей явля- приятие, обычно, посвящено рас- 
ется человек и природа. Автор смотрению назревших проблем,
объездил всю страну, бывал за 
границей. Много видел и знает
решению спорных вопросов, обоб­
щению опыта. Интересно проходит
об этом свидетельствует все то, день собкора. Во главе с Викто
что вышло из-под его пера. С лю­
бовью рассказывает он о людях 
самых разных профессий, свежо 
и ярко описыват природу ураль­
ской земли.
Виктор Павлович ведет боль­
шую общественную работу. Воз­
главляемая им приемная газеты 
пользуется особой популярностью 
не только у читателей нашей об-
сотрудником этой газеты, ласти. Здесь сотрудничают квали-
скоро 23 года, как Виктор П авло­
вич — на Урале.
«Спецкоровская работа, как и 
журналистика вообще, требует
фицированные юристы, опытные 
журналисты местных и централь­
ных газет, корреспонденты ТАСС. 
Среди них Бирюков особо выде-
ром Павловичем корреспонденты 
центральных газет — на Урале 
их - 23— делятся планами, обсуж­
дают свои дела. Плодотворно про­
ходят творческие поездки в дру­
гие области, организованные Би­
рюковым, встречи с молодыми 
журналистами.
Хорошо помогают ему в работе 
друзья-коллеги: Б. А. Батарчук— 
корреспондент «Труда», Б. С. Б ай­
даков — «Советская Россия», 
М. JI. Азерный — «Советский 
спорт» и др.
Л. ВЛАДИМИРОВА.
— Интернациональные связи ре­
дакции? «Шкодовака»? Это к 
Бушухину.
В тесной фотолаборатории урал- 
машевской многотиражки встреча­
ет меня симпатичный молодой че­
ловек, о «Ш кодоваке» он знает 
все.
В 1975 году Валерий Бущухин 
стал членом бюро первичной ор­
ганизации Общества советско-че­
хословацкой дружбы, а в 1976 г. 
уже непосредственно познакомил­
ся с редакцией печатного органа 
рабочих предприятия «Шкода» и 
его зам. редактора Кветой Виен- 
дловой.
На подоконнике у Валеры ле­
жит пачка чешских газет (он их 
получает регулярно).
— Видишь, формат чуть вытя­
нут по вертикали, отбивочных 
линеек почти нет, два цвета, 
здесь обычно что-нибудь душ ев­
ное, ну, а на четвертой всегда 
спорт, здесь исключений не 
бывает.
Конечно, верстка немного отли­
чается: типичная европейская, но 
смысл материалов и их задачи 
во многом схожи, как и сами за ­
воды. Иначе и быть не могло бы 
творческого обмена между ж ур­
налистами разных стран. Вот одна 
форма такого обмена: как в урал- 
машевской «За тяжелое машино­
строение», так и в чешской «Шко- 
довак» существуют соответствую­
щие рубрики: «По страницам га­
зеты дружественного предприя-
Что там в «Шкодоваке»?
тия». Здесь публикуются переве­
денные материалы коллег-побра- 
тимов. Также в газетах нередко 
встречаются материалы, привезен­
ные рабочими, побывавшими у 
зарубежных друзей. '
Пользуются ли спросом мате­
риалы подобного рода? Недавно 
прошедшая викторина «Наш друг 
— Чехословакия» показала, что 
рабочие внимательно следят за 
публикациями о «Шкоде». Ну ска­
жем, на такой вопрос: «Когда то­
варный знак «Шкоды» впервые 
появился на изделиях этой фир­
мы? Какие разновидности' знака 
вы знаете?», — ответ не найдешь 
ни в каком другом источнике.
Но обмен материалами — это 
часть сотрудничества. Редакции 
обмениваются целыми полосами. 
К примеру, в 1978 году к 20-ле- 
тию дружбы между «Шкодой» и 
«Уралмашем» в «Шкодоваке» вы­
шел целый разворот с материала­
ми и фотографиями В. Бушухина, 
Т. Батуриной, А. Шонина, Н. Пет­
рова, Ф. Рыбакова, подготовлен­
ный верным другом редакции Кве­
той Виендловой. Кстати, на 
УЗТМ она была уже 3 раза.
Может быть, я слишком часто 
употребляю слова «друг, дружба, 
друзья», но иначе нельзя: — 
«Очень важно, чтобы наши отно­
шения с чешскими друзьями но­
сили не торжественно-официаль­
ный характер. Газета очень м но­
го сделала в этом направлении. 
Если раньше поездки наших ра­
бочих носили чисто познаватель­
но-развлекательный характер, то 
сейчас представьте себе такую 
картину: чехословацкие рабочие
надевают спецовки и расходятся 
по цехам Уралмаша, не смот­
р еть— работать, целых две не­
дели. Мы были инициаторами та ­
кого личного обмена».
Скоро из Пльзеня вернутся 
свердловчане, ездившие в подоб­
ную командировку, и снова собе­
рется народ в редакции. Это пер­
вый обмен опытом и трудностей 
немало, думается, что газета по­
может их решить.
В октябре 1979 года в городе 
Тржинец проходила встреча 
общества чехословацко-советской 
дружбы, на которой Мирослав 
Заводил — генеральный секретарь 
общества и член ЦК КПЧ (он 
тоже был на Уралмаше) сказал: 
«Здесь организация ОСЧД очень 
активна». Конечно же, эта оценка 
относится и к редакции газеты 
«За тяжелое машиностроение» и, 
в первую очередь, к Валерию 
Бушухину. Завтра он снова от­
кроет полосу со знакомым шриф­
том.
Что там в «Шкодоваке»?
Т. ЗАЙЦЕВА.
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«Быть фотографом — значит 
быть счастливым!»
Ральф Принс
В Свердловске работает 15 про­
фессиональных корреспондентов. 
Среди них —- одна женщина, Н а­
деж да Медведева.
Начало? Снимок знаменитой 
чемпионки Инги Артамоновой. Фо­
тографировала «Сменой». Снимок 
был плох не только технически, 
но и композиционно. Захотелось 
сделать лучше, передать «арти­
стичность» спортсменки. Возмож­
но, в эти минуты и проснулось 
впервые в Надиной душе 'желание 
постичь тайны фотоискусства. И 
началось! Затвор ее фотоаппарата 
запечатлевал и воробьев, и кова­
ные флюгера на крышах, и сорев­
нования, и демонстрации...
Прошло время. Ее снимки поя­
вились на страницах областной и 
центральной прессы, на экранах 
телевизоров, в экспозициях ряда 
выставок. Зрители выделяли М ед­
ведеву за умение по-новому пеое- 
дать окружающий мир. Стали и 
писать: в марте 1969 г. журналы 
«Урал» и «Советское фото» поме­
стили обзоры ее творчества. Три 
ее снимка вошли в ежегодник 
«Фото-71». В 1973 году вышел 
фотоальбом «Признание», книга,
вобравшая в себя 104 ее снимка 
о Свердловске и об уральцах.
Вот уже свыше десяти лет Н а­
деж да Медведева — фоторепортер 
газеты «Вечерний Свердловск». 
Хотя по творческому складу
Н. Медведевой больше свойствен­
на совсем иная манера работы — 
спокойная, неторопливая, и, если 
так можно сказать, мудрая. Имен­
но это ее качество проявилось в 
полной мере, в открывшейся не­
давно на страницах газеты руб­
рике «Взгляд». М ожет показаться, 
снимки, опубликованные во 
«Взгляде», вовсе не газетные, но 
по отзывам читателей они и пора­
жают прежде всего своей нестан­
дартностью, непривычностью, но­
визной. Вышло всего три «Взгля­
да», но они запомнились. Тем 
большая заслуга авторов «Взгля­
да» — Н. Медведевой и ж урна­
листа Андрея Матвеева в том, что 
газета обрела «лица необщее вы­
раженье».
«В работе над портретом, — 
говорит Н адеж да Медведева, -— 
результат у меня всегда находит­
ся в прямой зависимости от сте­
пени заинтересованности челове­
ком. Если всего этого нет — и ре­
зультаты «ниже среднего». И ни­
чего тут нельзя поделать хотя со­
знаю: многие сочтут это, с точки 
зрения газетной практики, непро­
фессиональным. Но как же сни­
мать, если ты равнодушен? Было 
в моей репортерской судьбе нема­
ло счастливых встреч, —это очень 
дорогие для меня люди. И они 
мне запомнились навсегда. Вот за 
эти неожиданные, нечаянные 
встречи я и благодарна своей 
профессии».
Весной этого года одна из пе­
редач свердловского телевидения 
была посвящена творчеству Н. 
Медведевой. Передача шла под 
рубрикой «Художник». Было по­
казано множество ее снимков, но 
самого автора зрители не видели, 
а лишь слышали голос Надежды, 
который был записан во время 
разговора с ней по телефону. Не 
очень любит она выступать перед 
зрителями, предпочитает расска­
зать о себе, о своей жизненной 
позиции, внутреннем мире — с по­
мощью фотографии.
В. ВАХРУШЕВ.
На снимке Н. МЕДВЕДЕВОЙ: профессор, член международ­
ного астрономического общества, зав. кафедрой астрономии Ураль­
ского государственного университета К. А. Бархатова.
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ПО МЕСТАМ БАЖОВСКИХ СКАЗОВ!
негативов) соседствует с «лохма­
тым» ворохом свежих снимков. 
Со стен смотрят уральские пейза­
жи, лица наших современников. 
По словам Владимира Михайло­
вича, это работы его сыновей и 
его друзей. Тут же серебрится 
шкура нерпы, привезенная с Д аль­
него севера.
Один портрет заставляет остано­
виться: живой взгляд серых глаз, 
седая клочьями борода! Это наш 
уральский сказочник Павел Пет­
рович Бажов. Он не случайно 
здесь.
В юности, когда Ветлугин уже 
серьезно занимался фотографией, 
часто колесил он с геологами по 
владениям Хозяйки Медной Горы. 
А как понять красоту даров мала- 
хитницы без сказов Бажова?.. Вот
Талькова камня, ни одного кадра 
не снял, хоть тресни! — сетует он.
Сысертские мальчишки, быстро­
ногие, востроглазые потомки за ­
водских мастеровых, неугомонной 
свитой сопровождающие Ветлуги- 
на с его увесистым кофром на 
плече, прозвали его «тяжелой ко­
томкой». В свое время Павел 
Петрович Баж ов окрестил этим 
прозвищем мастерового Данилу 
Зверева.
Прячущиеся друг за друга сы­
сертские гулочки, дом с резными 
карнизами, где родился писатель, 
Тальков камень — все войдет в 
фотоальбом «По местам бажов- 
ских сказов», макет которого уже 
был показан москвичам.
Звание лауреата премии Б аж о­
ва, присвоенное Ветлугину в этом
«Когда расстаешься с другом, 
говоришь ему «До свидания». 
Это значит, что надеешься встре- 
I  титься с ним. Д руга всегда пом- 
I  нишь, он постоянно незримо с 
g тобой, и ты всегда мечтаешь о 
g встрече, о дне свидания, о том 
9  желанномі дне, когда пожмешь 
g руку и скажешь: «Здравствуй, 
S друг!»
I  Юрий Левин
I  и ]І 4 '
когда соединились на всю жизнь году—не предел, а одно из звень-
Что испытывает человек, входя 
в мастерскую фотохудожника? 
Уважение к бессоным ночам, терп­
ким от кофе и сигарет, к суровым 
километрам, которые пришлось 
прошагать ему с фотокамерой в 
руках.
В лаборатории фоторепортера 
Ветлугина строгий порядок «могу­
чей» фототеки (более 15 тысяч
два его самых сильных увлече­
ния — Баж ов и фотография.
Мир бажовских сказов рож дает­
ся и растет вместе с нами, пото­
му что это мир нашего детства, 
нашего сурового края и его тру- 
женников, 
эту землю.
Тихие заводи сысертских пру­
дов, Карандашный увал, Тальков 
камень, Тереутское болото, зарос­
шие карьеры старинных рудников, 
весь Урал, земля бажовская — 
запечатлен им.
А он и не думает успокаивать­
ся. То, что когда-то было снято в 
черно-белом изображении, снима­
ет в «цвете». А «цвет», по словам 
Владислава Михайловича, штука 
капризная, поэтому и ездить на 
съемки приходится по нескольку 
раз.
— Вот, только что вернулся с
ЕМ дальше уходят от нас 
годы Великой Отечественной 
войны, тем с большим вни­
манием мы вглядываемся в прош­
лое, тем с большим трепетом от­
крываем для себя 
страницы войны.
С особым интересом мы рас­
крываем новые книги о минувшей 
войне. За последнее время их вы­
шло немало. Одна из них — «Го­
ды нашей жизни» — итог буднич-
... Бывают в жизни такие встре­
чи, которые никогда не изгладят­
ся в памяти. Есть еще встречи, 
которые проходят через всю жизнь. 
Подобная встреча автора с одно­
полчанином есть в рассказе «Ки­
сет».
В зауральское село Кисляны 
Юрий Левин приехал прочитать 
лекцию на, тему «Малоизвестные 
страницы войны». Он рассказал 
о том, что сам видел, что пережил 
на войне, о боях, которые боль­
ше всего врезались в память. Р ас­
сказал о смекалке и находчивости 
сержанта Шерстобитова, о том, 
как он подарил ему кисет, о том, 
неизвестные как по приказу командующего он 
должен написать о нем. Далее 
автор рассказал о том, как п оп ал  
в госпиталь. Так и не написал ни­
чего о сержанте-герое, подвиг и 
фамилию которого до сих пор но­
сит в своей памяти.
ев продолжающейся работы фото­
репортера.
Ветлугин — многожанровый фо­
токорреспондент. Все подвластно 3
его камере. Творческая ж и з н ь ___________________________
Владислава Михайловича прохо- 3 
веками украшающих дит в газете. Бывший «насмено- g Н011 повседневной работы пнсате- 
вец», нынешний фотокор «Ураль- S ля-журналиста Юрия Левина, со- 
ского рабочего». Не раз предла- g  бирателя драгоценных «крупиц 
гали ему местечки поуютнее, ме- 3  живои истории», неповторимых 
стечки, где и для творчества вре- g  пРимет времени, 
мени оставалось бы больше, но В Юрий Абрамович Левин прошел 
не может он бросить газету, по- g многотрудный путь от Сталингра- 
скольку пустил в ней корни. М н о-5Д а Д° Берлина, почти все годы 
го ездит, снимает,
П А М Я Т Ь
Но какова была радость их, ко­
гда они встретились столь неожи­
данно и притом в такой обста­
новке. Зал  все понял. Люди вста­
ли и долго аплодировали. Они на 
виду у всех горячо обнялись...
Потому, как грустно, пронзи- 
тельно и с каким глубоким зна- 
Но бажовской І войны находился в гуще наиболее нием войны, военного быта, напи-
теме остался верен, как шутит | 
сам, «до скончания живота сво-1 
его». В это нетрудно поверить, ] 
потому что Владислав М ихайло-! 
вич хорошо усвоил одну бажов- \ 
скую истину: «Работа — она шту- | 
ка долговекая».
важных событий. После войны вел сана эта книга «Память», чувству- 
|и  ведет до сих пор поиск героев 
[войны, что очень хорошо отраж е­
н о  в его книгах «Поиск' продол­
ж ается»  и «Память».
I —  «Я веду поиск, — говорит 
Іон в предисловии к книге «Па-
iBinHflBflBiiiimiesiaBiiiiaiBviBiflifiBiBiAiflfnBsaBinB ЙЙЙМІЫ!
О. СТАРОСТИНА, І М ЯТЬ». — Иду по следам своих 
BBBiBiBBiBBBBBffi&ssäBiaiSffil корреспондентских блокнотов. И
СТУДЕНТЫ — ЧЛЕНЫ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
Эта газета в основном о мас­
титых журналистах, об их мето­
дах работы, об их піути в ж ур­
налистику, но у нас, на факуль­
тете журналистики УрГУ, есть и 
молодые члены Союза ж урнали­
стов. Это Салават Юлбарисов с 
первого курса и Ольга Фенова 
со второго.
Корр.: Первый вопрос традици- 
онен: как Вы пришли в газету?
Фенова: В школе с восьмо­
го класса я была редактором 
стенной газеты. Сначала было 
все просто, и любопытство в но­
вом для меня деле перевешивало 
сознательное к нему отношение. 
Первый номер мы выпустили без 
единой иллюстрации и с такими 
громоздкими и неуклюжими ма­
териалами, что молодые учителя- 
языковеды, вчерашние студенты, 
только удивлялись: откуда взял­
ся у нас такой тяжеловесный 
слог?
Дальш е я заинтересовалась: 
что, как, где, и начала с этими 
вопросами обращаться к отцу 
(он — журналист). Его советы 
помогли. Но все-таки я не хоте­
ла быть журналистом. Я занима­
лась гимнастикой и собиралась 
поступать в физкультурный ин­
ститут. Провалилась, но предать­
ся горестным размышлениям не 
успела: в райкоме комсомола
предложили поработать препода­
вателем физкультуры в нашей 
восьмилетке. Школьные хлопоты 
захватили меня, увлекли. Но, 
видимо, судьба...
Я стала внештатной сотрудни­
цей нашей районной газеты: пи­
сала о школьной жизни, о сель­
ских делах. И когда через три 
месяца в школу пришел квали­
фицированный преподаватель, я 
с удовольствием приняла пред­
ложение перейти в нашу рай­
онку.
Юлбарисов: У меня тоже 
вышло как-то случайно. Я тоже 
работал после школы преподава­
телем физкультуры. Думал пос­
ле армии поступать в педагоги­
ческий институт. Меня тянуло к 
людям, особенно нуждающимся 
в поддержке. Но вышло все по- 
другому. Не успел встать на во­
енный учет, предложили рабо­
тать в редакции нашей районной 
газеты, согласился. Теперь об 
этом, конечно, не жалею.
Корр.: Вот Вы, Салават и Вы, 
Оля, работали в районной газе­
те. Какие требования предъявля­
лись там? Как вы думаете, ка­
кими качествами нужно обла­
дать для того, чтобы быть при­
нятыми в Союз журналистов?
Юлбарисов: Во-первых, нужно 
очень много работать. Ш тат со­
временной районной газеты неве­
лик. иногда приходится работать 
2—3 сотрудникам. А газета 
должна выходить. И не просто 
выходить, но и не терять при 
этом свое лицо. Во-вторых, нуж ­
но постоянно искать что-то но­
вое. Об этом мне не раз гово­
рил мой бывший наставник — 
зав. отделом партийной жизни
В. М. Лидяйкин. Мне часто при­
ходилось встречаться с интерес­
ными людьми, бывать на разных 
предприятиях и хозяйствах рай­
она.. Но особенно увлекла и за ­
хватила меня работа в отделе 
писем. Здесь на меня хлынул по­
ток информации. И хорошее бы­
ло и плохое. И нужно было р а ­
зобраться, понять людей, иногда 
прийти на помощь. А отсюда, 
мне кажется, вытекает третье — 
быть объективным и требова­
тельным не только к другим, но 
и к себе. Никогда не забывать, 
что ты — представитель газеты.
Фенова: Я. согласна с С алава­
том. Мне только хочется доба­
вить, что когда я стала членом 
Союза журналистов, ответствен­
ность в работе увеличилась во 
много раз.
Корр.: Как Вы теперь на фа­
культете совмещаете учебу с 
творческой работой?
Фенова: На прошлом факуль­
тетском собрании говорилось об 
успеваемости, с одной стороны, 
и о творческой активности — с 
другой. Совмещать все трудно. 
К тому же сейчас у нас коррес­
понденция, выпуск учебной га­
зеты,.. политэк... Но увы! Одно 
не должно исключать другое.
Юлбарисов. Согласен. Но хочу 
заметить, что у меня — на первом 
месте все-таки учеба. Скоро у 
нас первая сессия: непривычно 
и страшновато, хотя я уже про­
шел рабфак. Но думаю, что в 
нужный момент карандаш и блок­
нот всегда найдутся. Д а и ре­
бят нужно расшевелить. А то у 
нас еще и курсовая газета не 
вышла.
Беседовал В. КАГАРМАНОВ.
СОБЫТИЯ,  
Ф А К ТЫ
Ежегодно проводится кон­
курс на лучш ее освещение 
вопросов социалистического со­
ревнования на страницах газет. 
Призерами конкурса были га­
зеты «Асбестовский рабочий», 
«Алапаевская искра», «Знамя» 
(Белоярский район) и много­
тиражные газеты «Верх-Исет- 
ский рабочий», «За тяжелое 
машиностроение» (Уралмаш ), 
«Т агильский м е т а л л у р г »  
(Н ТМ К).
s}» »Je sjc
Союз журналистов СССР на­
градил редактора областной 
молодежной газеты «На сме­
ну!» И. В. М алахеева за ини­
циативу в освещении социали­
стического соревнования и ус­
пешное проведение газетных 
кампаний.
* * *
Редколлегией газеты «Прав­
да» принято предложение ре­
дакции ж урнала «Рабоче-кре­
стьянский корреспондент» о 
присуждении премии М. И. 
Ульяновой за 1979 год Сла- 
быш М. П. — рабочему кор­
респонденту полевской газе­
ты «Рабочая правда».
ется, что писатель много видел, 
испытал, пережил.
Приверженность автора военной 
теме и удивительная обостренность 
его памяти, которая удержала, 
сохранила не стершимися воспо­
минания о людях, событиях, под­
вигах, рождают ту необычность и 
нахожу тех, чей подвиг ни сегод- в то же время абсолютную жиз- 
ня, ни завтра нельзя предавать ненную достоверность, узнавае- 
забвению». мость ситуаций. Они подсказаны
Читая произведения Юрия Ле- автору не только самой профес- 
вина, испытываешь чувство удив- сией героев рассказов, подсказаны 
ления и благодарности. Его доку- всей жизнью человека на войне, 
ментальные повести написаны жи- — Сначала идешь без огляд- 
вым и простым языком и читают- ки, — говорит Юрий Левин. — 
ся с захватывающим интересом. Долго так идешь. Но вот настает 
Очень ощутимо умное и доброе момент, когда хочется оглянуться 
авторское видение мира. Юрию назад, посмотреть на пройденное: 
Левину присущ свой индивидуаль- что там осталось? Вот я и огля- 
ный стиль письма, своя манера нулся. В прошлое, 
повествования, свой почерк. Он — Не знаю, как у кого, но моя 
никогда не повторяется, и каж дая память и мои блокноты населены 
новая его документальная повесть огромным количеством людей. И
дарит ощущение свежести и новиз­
ны. Его герои, как. правило, уча­
стники войны: солдаты, политру­
ки, командиры, военные коррес­
понденты. Это те люди, которые 
дошли до Берлина и остались в 
живых; это те, которые пали сме­
ртью храбрых.
каких людей!
— Короче говоря, их, моих со­
временников и героев, я и увидел, 
когда оглянулся назад. И я снова 
им сказал:
— Здравствуйте, друзья!
А. ПЕТИН.
Номер подготовили под  
руководством п р еп од ав а­
теля Г. К. Сюнькова сту­
денты 201-й группы ф а ­
культета журналистики  
УрГУ Ю. М азий, А. Баш-  
лачев (ответств. сек ре­
т ар ь) ,  С. Быков.
В подготовке уч аствова­
ли:
Н аум ова  В.
Сильченко М. (к ор р ек ­
т о р ) .
Фото — В ахруш ев В., 
Л аптев  А.
Р едактор  Б. Н. Л о з о в ­
ский.
Вряд ли найдется такая семья, где не смотрели бы вече­
рами телевизионные детские передачи «Для вас, малыши!», 
«Музыкальный городок» и «У нас в гостях — Петя Свето­
форов». Все эти программы готовит Свердловская редакция 
телевидения и радиовещания для молодежи, детей и юно­
шества. А в честь Международного года ребенка открылась 
новая передача — «Солнечный круг».
Работа «детских» журналистов трудна, велика ответствен­
ность за каждую программу, которую они предлагают вни­
манию маленьких зрителей! И мало при этом отлично знать 
свое дело, нужно любить его, любить детей...
На снимке: редактор передачи о правилах дорожного 
движения «У нас в гостях — Петя Светофоров» Р. И. Хо- 
дорова и старший редактор детской редакции В. А. Проску­
рякова готовятся к очередной встрече с малышами.
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